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Рис.  1.  Гистологическая  картина  печени  здоровой мор-
ской  свинки  после  введения  физраствора  (контроль). 









резекцией  печени  (аллогенный  адоптивный  перенос). 
Признаки  пролиферативной  активности  гепатоцитов 
(митоз указан стрелкой). Гематоксилин и эозин. ×200
Fig.  2.  Histological  picture  of  the  liver  of  a  healthy  rat 
48 hours  after  administration of  tRNA  from a  rat with  ex-












































































×200;  б  –  лимфоциты  в  просвете  синусоидов  (указано 
стрелками). Гематоксилин и эозин. ×400
Fig. 3. Histological picture of  the  liver of a healthy guinea 
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